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En cumplimiento de las normas vigentes de la Universidad Cesar Vallejo, RR Nº 089- 
2019-UCV, “Guía para la elaboración del trabajo de investigación y tesis para el pre grado 
y posgrado”, y demás normas vigentes, presento el trabajo de investigación titulado: 
“COMPETENCIAS DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN FORMATIVA EN DOCENTES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO, 
POLIDOCENTE COMPLETO DE URUBAMBA”, con la finalidad de obtener el Grado 
Académico de Doctor en Educación. 
La presente tesis se ha elaborado tomando en cuenta los procedimientos del método 
científico y las orientaciones generales, que establece para este tipo de investigación, así 
mismo consideramos importante el tema de tesis, ya que analiza la relación que existe  
entre el manejo de las competencias didácticas y la evaluación formativa. 
Esperando señores miembros del jurado que dicha investigación se encuentre a la altura de 
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RESUMEN 
La presente investigación se realizo con la finalidad de identificar la relación entre 
competencias didácticas y Evaluación Formativa en docentes de Instituciones Educativas 
públicas del nivel primario, polidocente completo de Urubamba. 
En cuanto a la metodología usada, la investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño 
descriptivo correccional transversal, cuya población en estudio está determinada por los 
docentes de las instituciones públicas del nivel primario, polidocentes completos de 
Urubamba y con una población de 234 docentes y 146 sujetos de investigación como 
tamaño de muestra. 
Para la presente investigación se uso la técnica de la encuesta, con dos instrumentos: 
cuestionario para medir el nivel de conocimiento de competencias didácticas (15 ítems: 1- 
10 correspondiente a la dimensión de conocimiento pedagógico y del 11-15 corresponde a 
la dimensión de conocimientos didácticos) y cuestionario para medir el nivel de 
conocimiento de evaluación formativa (10 ítems, 1-6 para la dimensión de evaluación 
procesual y del 7 al 10 para la dimensión retroalimentadora), las cuales mediante el método 
de Alpha de Cronbach, se tiene una confiabilidad de 0.8307 y 0.8360 respectivamente de 
los instrumentos. Así mismo fue sometió al juicio de los expertos, quienes recomendaron 
su aplicación. 
De manera descriptiva, se tuvo como resultado que solo existe un 36.3 % de docentes que 
se encuentran en un nivel alto en cuanto a los conocimientos de competencias didácticas y 
un 66.4 % de docentes que tienen un nivel alto en relación a la variable de evaluación 
formativa, estableciendo que existe relación entre las variables, pero no se pudo identificar 
las diferencias estadísticas en cuanto a su significancia. 
Asimismo a nivel inferencial, en la prueba Chi cuadrado se obtuvo un valor de 2.350, y de 
manera experimental se tiene 2.472, lo que indica que es directa la relación entre las 
variables, pero al obtener un p-valor de 0.672 el cual es mayor a 0.05 de la significancia, 
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RESUMO 
A presente investigação foi realizada com o objetivo de identificar a relação entre 
competências didáticas e Avaliação Formativa em professores de Instituições de Ensino 
públicas do ensino fundamental, polidocente completo de Urubamba 
Quanto à metodologia utilizada, a pesquisa é quantitativa, com delineamento descritivo 
transversal, cuja população estudada é determinada por professores de instituições públicas 
de nível primário, polidocentros completos de Urubamba e com uma população de 234 
professores e 146 sujeitos da pesquisa como tamanho da amostra. 
Para a presente investigação, utilizou-se a técnica de pesquisa, com dois instrumentos: 
questionário para medir o nível de conhecimento das competências didáticas (15 itens: 1- 
10 correspondendo à dimensão do conhecimento pedagógico e 11-15 correspondendo à 
dimensão da conhecimento didático) e questionário para medir o nível de conhecimento da 
avaliação formativa (10 itens, 1-6 para a dimensão da avaliação processual e 7 a 10 para a 
dimensão do feedback), que, utilizando o método Alpha de Cronbach, têm uma 
confiabilidad de 0,8307 e 0,8360, respectivamente, dos instrumentos. Também foi 
submetido aos especialistas, que recomendaram sua aplicação. 
Descritivamente, resultou em apenas 36,3% dos professores que estão em um nível alto em 
termos de conhecimento das habilidades de ensino e 66,4% dos professores que têm um 
nível alto em relação à variável de avaliação formativa , estabelecendo que existe uma 
relação entre as variáveis, mas não foi possível identificar as diferenças estatísticas em 
termos de significância. 
Também no nível inferencial, obteve-se um valor de 2.350 no teste do qui-quadrado, e 
experimentalmente possui 2.472, o que indica que a relação entre as variáveis é direta, mas 
ao obter um valor de p de 0,672, maior em 0,05 da significância, indica que o H0 não é 
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